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Dalam konteks persoalaan tentang kinerja guru, yang dapat dilakukan oleh guru adalah meningkatkan kompetensi profesional guru.
Penelitian ini berupaya mengungkapkan adakah hubungan kompetensi profesional terhadap kinerja guru di SDN1 Lambheu Aceh
Besar. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kompetensi profesional terhadap kinerja guru di SDN 1
Lambheu Aceh Besar. 
	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan jenis penelitian asosiatif. Subjek dalam penelitian adalah 12
orang guru SDN 1 Lambheu Aceh Besardan teknik pengambilan sampel penelitian atau penentuan sumber data dalam penelitian ini
menggunakan Total Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner penelitian. Selanjutnya seluruh datadiolah dengan
tahapan analisis data kuantitatif dan menggunakan bantuan program komputer  SPSS 18.
	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara kompetensi professional dengan kinerja guru. Hal
ini terbukti dengan hasil penghitungan menunjukkan hasil koefisien korelasi antara kedua variabel sebesar 0,644. Nilai yang di
peroleh sebesar 0,644 berarti terdapat hubungan yng cukup kuat antara variabel kompetensi professional dengan kinerja guru. Hasil
analisis dengan SPSS diperolehthitung lebih besar dari ttabel, atau = 2,664 >2,2281maka Ho ditolak dan H_(1 )diterima. Sehingga
dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan signifikan kompetensi professional dengan kinerja guru SD Negeri 1 Lambheu
Aceh Besar.
	Kompetensi Profesional Guru memiliki hubungan yang linier dengan Kinerja Guru. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap
kinerja guru adalah kompetensi Profesional Guru. Kompetensi profesional guru merupakan kemampuan dasar seorang guru dalam
melaksanakan tugas keguruannya dengan kemampuan tinggi, baik sebagai pengajar, pembimbing maupun administrator yang
dilaksanakan secara bertanggung jawab dan layak.
